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会
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一
、
序
　
　
　
言
二
、
会
計
主
体
諭
の
重
要
性
三
、
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
其
の
分
類
四
、
会
計
主
体
論
の
長
短
と
問
題
点
丘
、
結
　
　
　
語
一
、
序
　
　
　
　
　
言
こ
の
数
年
来
の
我
国
の
会
計
学
非
で
は
ア
メ
リ
ー
カ
会
計
学
の
影
響
を
如
実
に
受
け
て
企
業
実
体
(
B
u
s
i
n
e
s
s
 
e
n
t
i
t
y
)
論
乃
至
会
計
主
体
論
が
極
め
て
活
琵
で
ペ
ー
ト
ン
・
ワ
ッ
ッ
ル
ト
ン
の
説
を
中
心
に
ギ
ル
マ
ン
(
S
.
G
i
l
m
a
n
)
、
ハ
ズ
バ
ン
ド
(
H
u
s
b
a
n
d
)
、
ヴ
ア
ッ
ク
-
(
V
a
t
t
e
r
)
、
ヱ
ン
ゲ
ル
マ
ン
(
E
n
g
e
l
m
a
n
n
)
、
ス
ウ
ヤ
ネ
ン
(
S
u
o
j
a
n
e
n
)
等
の
会
計
理
論
が
盛
ん
に
論
議
さ
れ
、
其
の
上
我
国
で
は
此
等
学
説
の
紹
介
、
批
判
や
そ
れ
等
に
対
す
る
各
学
者
の
意
見
等
と
り
混
え
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を
巡
る
論
議
は
実
に
花
々
し
い
も
の
が
あ
る
。
然
し
そ
の
花
々
し
さ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
の
ズ
レ
が
未
だ
に
埋
れ
切
れ
ず
其
の
内
容
が
疑
問
の
飴
地
が
な
い
ま
で
に
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
叉
確
認
さ
れ
て
も
お
ら
ず
一
口
に
会
計
主
体
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
す
る
所
は
必
ず
し
も
語
学
者
に
よ
っ
て
同
一
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
会
計
の
行
は
れ
る
範
囲
即
ち
会
計
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
の
企
柴
と
は
別
に
、
会
計
の
根
本
的
な
立
脚
点
、
会
計
的
判
断
の
主
体
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
会
計
主
体
の
概
念
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
問
題
点
九
一
経
営
と
経
治
九
会
計
主
体
論
は
多
数
の
学
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
論
理
的
考
察
が
行
は
れ
て
い
る
の
で
、
筆
者
の
如
き
が
未
熟
な
意
見
を
述
べ
る
段
階
で
は
な
い
と
思
ふ
が
、
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
か
ら
問
題
点
を
抽
出
し
て
、
敢
え
て
卑
見
を
述
べ
て
見
た
い
。
二
、
会
計
主
体
論
の
重
要
性
会
計
と
は
金
銭
価
値
の
出
納
増
減
を
記
録
計
算
し
、
事
実
と
原
因
と
を
対
照
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
い
は
ゆ
る
帳
合
の
法
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
べ
て
の
会
計
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
然
し
会
計
は
そ
の
主
体
の
経
済
的
性
質
に
よ
っ
て
消
受
経
済
会
計
と
生
産
経
済
会
計
と
に
分
れ
、
そ
の
目
的
に
於
い
て
も
手
続
に
お
い
て
も
本
質
的
な
相
違
を
示
す
の
で
あ
る
。
消
品
目
八
経
済
会
計
は
国
家
そ
の
他
団
体
の
会
計
、
家
計
、
小
遣
帳
の
煩
で
あ
っ
て
主
と
し
て
金
銭
の
収
支
を
記
録
計
算
す
る
、
金
銭
会
計
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
金
銭
の
収
支
を
記
録
し
、
科
目
別
に
そ
の
金
額
を
集
計
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
極
の
会
計
の
主
た
る
目
的
は
現
金
の
現
在
高
と
そ
の
由
来
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
L
る
会
計
は
す
べ
て
の
消
費
経
済
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
特
に
他
人
の
財
産
の
収
支
ま
た
は
運
用
を
委
託
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
受
託
者
は
金
銭
収
支
の
結
果
を
明
瞭
に
し
、
こ
れ
を
委
託
者
本
人
に
説
明
し
て
初
め
て
そ
の
責
任
を
解
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
管
理
会
計
で
も
あ
る。
生
産
経
済
会
計
の
典
型
的
な
も
の
は
企
業
会
計
で
あ
る
。
企
業
会
計
に
於
い
て
も
大
規
模
に
行
は
れ
る
場
合
は
管
理
会
計
と
同
様
な
意
味
を
も
つ
が
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
重
要
な
目
的
が
あ
る
。
企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
支
出
は
収
益
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
こ
L
で
は
費
用
、
収
益
が
対
応
せ
し
め
ら
れ
、
費
用
は
収
諮
問
よ
っ
て
補
償
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
究
用
価
値
の
費
消
は
、
そ
の
発
生
と
と
も
に
生
産
物
そ
の
他
生
産
結
果
の
価
値
に
移
転
し
て
い
く
が
、
企
業
内
部
で
の
価
値
の
流
れ
、
価
値
転
形
過
程
の
う
ち
.
に
、
自
ら
そ
の
元
手
資
本
を
維
持
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
企
業
経
済
の
特
徴
が
あ
り
、
究
刷
、
収
益
の
対
応
計
算
、
費
用
補
償
を
超
え
て
得
ら
れ
る
も
の
を
利
潤
と
す
る
損
益
計
算
を
最
高
の
目
的
と
し
、
外
部
へ
の
価
値
流
出
の
源
泉
と
な
る
も
の
の
測
定
に
任
じ
、
会
計
を
通
じ
て
自
ら
資
本
の
維
持
を
図
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
企
栄
会
計
の
本
質
が
あ
る
。
而
し
て
こ
の
や
う
な
企
栄
会
計
の
対
象
と
な
る
の
は
貨
幣
資
本
か
財
貨
資
本
か
、
補
償
す
べ
き
費
用
、
維
持
す
べ
き
資
本
は
貨
幣
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
よ
い
の
か
、
貨
幣
単
位
に
よ
る
計
算
を
行
う
と
は
い
え
、
財
貨
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
企
業
会
計
の
基
礎
繕
造
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
計
の
立
脚
点
判
断
の
主
体
を
企
業
へ
の
出
資
資
本
主
に
求
め
る
か
、
企
業
体
そ
の
も
の
に
求
め
る
か
、
は
た
又
共
他
の
も
の
に
求
め
る
か
会
計
主
体
の
如
何
に
よ
っ
て
結
論
は
わ
か
れ
る
。
会
計
主
体
の
問
題
は
会
計
理
論
は
勿
論
の
こ
と
会
計
実
践
の
主
体
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
会
計
政
策
の
主
体
の
問
題
と
も
な
り
、
課
税
主
体
の
問
題
と
い
ふ
形
で
も
措
置
さ
れ
る
。
こ
の
や
う
に
企
栄
会
計
の
す
べ
て
の
問
題
が
、
こ
の
会
計
主
体
論
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
L
に
会
計
主
体
論
が
中
心
的
地
位
と
重
要
性
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
一
二
、
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
共
の
分
溜
経
済
社
会
の
支
配
的
な
企
栄
形
態
が
仰
人
企
栄
で
あ
る
と
き
に
は
、
資
本
の
所
有
と
経
営
、
と
は
未
分
離
で
あ
っ
て
、
企
業
資
本
の
出
資
者
が
同
時
に
企
栄
の
経
営
者
で
あ
る
の
で
、
資
本
家
の
性
格
が
至
っ
て
単
純
で
企
業
資
本
家
は
即
企
栄
経
営
者
で
も
あ
る
と
い
ふ
原
始
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
に
詔
ぎ
な
い
か
ら
し
て
、
そ
の
存
在
も
又
し
ご
く
明
瞭
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
企
業
の
会
計
実
践
上
に
お
い
て
も
、
そ
の
主
体
概
念
に
つ
い
て
疑
問
を
生
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
リ
ッ
ル
ト
ン
「
会
計
発
達
史
」
に
い
ふ
如
く
「
伝
記
は
資
本
主
に
回
附
す
る
財
産
‘
の
俳
成
と
そ
の
全
体
を
資
本
主
の
立
場
に
お
い
て
計
算
す
る
手
段
で
あ
る
」
主
す
る
資
本
主
主
体
論
が
一
般
に
行
は
れ
、
而
も
企
栄
の
会
計
実
践
は
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
の
支
時
を
も
感
ず
る
こ
と
な
く
、
十
分
に
遂
行
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
経
済
社
会
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
企
栄
に
お
い
て
資
本
の
所
有
と
経
営
と
が
分
離
す
る
企
業
形
態
、
而
も
最
も
典
型
的
な
株
式
会
社
が
支
配
的
な
段
階
に
な
る
と
資
本
家
の
存
在
は
も
は
や
以
前
の
如
く
単
純
で
な
く
、
一
方
に
於
い
て
資
本
の
出
資
者
と
し
て
の
貨
幣
資
本
家
他
方
に
於
い
て
は
企
業
の
経
営
者
と
し
て
の
終
能
資
本
家
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
以
前
に
お
い
て
疑
問
の
生
ず
る
余
地
が
な
か
っ
た
企
栄
の
主
体
に
つ
い
て
、
そ
の
何
れ
の
資
本
家
が
主
体
で
あ
る
の
か
、
企
川
.
込
の
利
潤
は
そ
の
何
わ
の
資
本
家
に
帰
属
す
る
の
か
、
又
両
者
に
・
配
分
す
る
と
す
れ
ば
如
何
な
る
割
合
で
分
配
す
る
の
か
と
い
ふ
問
題
が
新
た
に
発
生
す
る
。
従
っ
て
企
栄
の
会
計
実
践
上
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
当
然
に
反
映
さ
れ
、
例
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
資
本
主
主
体
論
に
依
つ
て
は
、
そ
れ
が
ま
だ
資
本
の
所
有
と
経
営
と
の
未
分
'
雌
の
段
階
を
前
抗
と
し
た
理
論
で
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
何
ら
の
矛
盾
を
合
む
こ
と
な
く
合
理
的
に
解
決
す
る
と
い
ふ
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
問
題
点
九
経
営
と
経
済
九
四
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
と
な
り
、
新
し
い
会
計
主
体
論
が
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
か
斗
る
要
求
に
基
い
て
、
党
づ
第
一
に
資
本
の
所
有
と
経
営
の
分
離
し
て
い
る
企
栄
形
態
即
ち
株
式
会
社
形
態
に
お
い
て
は
、
企
業
に
お
け
る
会
計
実
践
上
の
主
体
は
資
本
、
王
主
体
論
が
主
張
す
る
如
き
資
本
主
即
ち
株
主
で
は
な
く
て
、
こ
の
株
主
か
ら
独
立
し
た
別
仰
の
存
在
た
る
、
企
業
そ
れ
自
体
と
し
て
の
、
株
式
会
社
自
体
が
そ
れ
で
あ
る
と
主
張
す
る
企
業
宍
体
論
・
(
吉
田
E
2
m
g
z
q
)
が
現
は
れ
る
と
同
時
に
第
こ
に
は
株
主
が
そ
の
ま
L
会
計
実
践
上
の
、
玉
体
で
な
い
と
す
る
点
は
企
栄
実
体
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
株
式
会
社
自
体
が
株
主
か
ら
は
独
立
し
た
別
例
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
て
、
株
式
会
社
を
単
に
株
主
集
団
の
代
理
人
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
代
理
人
企
栄
論
が
現
は
れ
た
。
こ
の
企
栄
実
体
論
と
代
理
人
企
業
論
は
未
だ
実
務
家
に
支
持
さ
れ
て
い
る
資
本
主
理
論
と
と
も
に
各
々
会
計
主
体
論
と
し
て
自
己
の
合
理
性
を
主
張
し
て
相
互
に
論
争
し
て
い
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
所
説
に
対
し
て
今
日
の
株
式
会
社
の
会
計
実
践
上
の
諸
問
題
を
何
ら
の
矛
盾
を
も
合
む
こ
と
な
く
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
て
ス
ウ
ヤ
ネ
ン
ハ
∞
g
Yロ
g〉
は
新
し
い
企
業
観
を
表
明
し
た
。
即
ち
実
践
と
理
論
の
背
離
は
社
会
科
学
に
つ
い
て
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
大
会
社
の
発
達
の
結
果
と
し
て
ア
メ
リ
カ
経
済
に
お
い
て
は
「
新
し
い
秩
序
」
が
現
は
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
る
。
大
会
社
の
構
造
と
実
態
は
企
栄
に
つ
い
て
の
「
資
本
・
主
」
理
論
や
実
体
理
論
の
も
と
に
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
近
年
会
社
経
営
に
よ
る
制
度
的
会
社
の
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
相
当
な
議
論
が
行
は
れ
て
い
る
が
、
こ
の
程
の
議
論
が
従
来
ま
で
会
計
理
論
に
み
ら
れ
た
二
つ
の
体
系
ハ
即
ち
資
本
主
理
論
と
実
体
理
論
V
の
い
ず
れ
に
も
立
脚
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
、
ヱ
ン
タ
プ
ラ
イ
・
シ
オ
リ
l
ハ
g
g
G
1
8
岳
g
q〉
を
展
開
し
た
。
こ
の
ヱ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
・
シ
オ
リ
l
(
g
g
G
ユmo
与
。
。
ミ
〉
は
普
通
株
が
取
引
所
に
上
場
さ
れ
、
た
め
に
相
当
程
度
の
政
府
の
統
制
下
に
お
か
れ
る
会
社
に
関
し
て
説
か
れ
る
理
論
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
概
念
に
お
け
る
企
業
体
守
口
g
G
H
2
0
)
と
は
例
え
彼
の
長
触
が
瞬
間
的
で
あ
る
と
或
は
密
接
で
あ
る
と
に
拘
ら
ず
、
利
害
関
係
人
で
あ
る
人
の
意
志
決
定
の
中
心
♀
2
笠
g'g兵
吉
間
8
ロ
g
る
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
会
計
に
お
け
る
ヱ
ン
グ
プ
ラ
イ
ズ
・
シ
オ
リ
l
ハ
g
g召
1
2
H
V
O
O
H
ち
は
大
企
業
を
n
そ
れ
自
身
主
体
者
と
し
て
の
制
度
H
守
口
宮
笠
宮
神
戸
g
Z
F
Z
。
者
ロ
ユ
m
F
C
と
い
と
得
る
。
こ
れ
は
企
業
実
体
論
守
口
氏
3
『
岳
g
叫
可
)
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
(
自
吉
伯
仲
町
Z
Z。ロ
Z
5
0
者
自
己
間
宮
)
と
い
L
う
る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
企
栄
実
体
論
(
g
z
q
w
r
g
H
5
の
方
は
社
会
の
他
の
も
の
と
は
全
く
遊
離
し
て
在
る
自
己
満
足
的
な
抽
象
休
と
し
て
企
業
を
孤
立
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
ヱ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
・
シ
オ
リ
l
(
g
g
G
1
2
5
0
0
H
5
の
方
は
、
社
会
に
お
け
る
企
栄
の
役
割
を
見
出
さ
う
と
努
め
る
有
機
的
な
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
は
る
か
に
広
い
概
念
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
企
業
に
お
い
て
経
営
と
い
ふ
機
能
は
企
業
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
よ
り
責
任
が
少
な
く
な
る
反
対
に
、
会
社
全
体
に
対
す
る
責
任
は
重
く
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
経
営
は
所
有
と
は
全
く
離
れ
て
存
在
し
、
企
業
の
ゴ
l
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ
l
ン
ハ
開
包
括
8
2
2三
と
し
て
の
関
心
は
、
株
主
に
対
す
る
そ
れ
よ
り
も
強
い
。
こ
の
や
う
に
経
営
が
所
有
か
ら
分
離
し
て
、
而
も
そ
れ
を
ゴ
l
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ
l
ン
(
官
官
四
ngnoHロ
〉
と
し
て
意
識
す
る
場
合
に
企
業
は
社
会
の
制
度
と
な
る
。
こ
の
や
う
に
企
業
を
社
会
制
度
と
し
て
考
え
る
考
え
方
が
確
立
さ
れ
L
ば
、
企
業
経
営
に
お
け
る
株
主
の
位
世
は
も
は
や
重
要
で
な
く
、
社
会
機
関
と
し
て
の
企
業
の
発
展
と
維
持
即
ち
ゴ
1
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ
l
ン
(
開
。
刊
誌
8
5
2ロ
〉
概
念
が
こ
与
に
確
立
さ
れ
て
く
る
と
。
か
L
る
ヱ
ン
グ
プ
ラ
イ
ズ
・
シ
オ
リ
1
(
g
g
H匂
H20
同
y
o
o
q〉
は
会
計
理
論
と
し
て
大
き
い
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
同
時
に
、
か
t
A
る
企
栄
体
2
5
0
H宮
凶
器
〉
が
会
計
理
論
に
お
け
る
会
計
主
体
と
し
て
指
定
さ
れ
、
従
っ
て
会
計
実
践
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
も
な
る
。
次
に
企
部
一
市
実
体
論
ハ
g
t
q
F
g
H可
〉
に
JA
刈
し
企
業
実
体
を
会
計
主
体
た
る
ど
こ
ろ
か
会
計
の
対
象
な
り
と
し
機
能
資
本
家
こ
そ
会
計
の
主
体
な
り
と
な
す
説
が
あ
る
。
企
業
形
態
と
し
て
の
株
式
会
社
を
爾
余
の
企
栄
形
態
か
ら
区
別
す
る
最
も
特
徴
的
な
ポ
イ
ン
ト
が
「
資
本
の
動
化
」
に
存
す
る
と
し
、
一
a
資
本
の
動
化
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
株
式
会
社
理
解
の
も
う
一
つ
の
鎚
は
、
資
本
の
商
品
化
、
擬
制
資
本
の
戎
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
擬
制
資
本
が
戒
立
す
る
と
株
主
も
株
式
会
社
も
共
に
擬
制
資
本
運
動
法
則
に
支
配
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
株
主
は
株
式
会
社
に
出
資
し
、
そ
こ
か
ら
配
当
を
交
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
株
主
が
出
資
を
承
諾
し
た
の
は
、
そ
の
出
資
を
い
つ
で
も
擬
制
資
本
市
場
か
ら
回
収
し
う
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
株
主
に
と
っ
て
彼
の
貨
幣
は
決
定
的
に
手
離
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
手
許
に
あ
る
財
産
は
株
券
で
あ
っ
て
、
会
社
財
産
の
一
部
分
で
は
な
い
。
株
主
が
会
社
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
も
は
や
近
代
株
式
会
社
の
も
の
で
な
い
。
彼
の
投
下
資
本
は
原
則
と
し
て
会
社
か
ら
は
回
収
さ
れ
ず
擬
制
資
本
市
場
か
ら
の
み
回
収
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
彼
は
会
社
に
資
本
を
投
下
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
擬
制
資
本
市
場
か
ら
配
当
請
求
権
と
い
う
商
品
を
買
ふ
の
で
あ
り
、
彼
は
ま
た
い
つ
で
も
こ
れ
を
そ
こ
で
売
る
つ
も
り
で
あ
る
。
株
主
の
持
分
な
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
資
本
が
商
品
と
な
っ
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
問
題
点
九
五
経
営
と
経
治
九
六
た
後
に
お
い
て
は
擬
制
資
本
の
運
動
法
則
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
と
。
更
に
こ
の
擬
制
資
本
法
則
の
貫
徹
に
よ
っ
て
会
社
と
株
主
と
の
関
係
は
絶
ち
切
ら
れ
会
社
と
株
主
は
、
擬
制
資
本
市
場
を
介
し
て
の
み
相
見
え
る
一
品
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
事
態
は
同
時
に
株
式
会
社
に
お
け
る
機
能
資
本
家
の
支
配
力
の
強
化
を
意
味
す
る
。
株
式
会
社
を
機
能
資
本
と
匁
絞
能
性
、
本
の
結
令
様
式
と
考
え
、
こ
の
両
者
の
支
配
対
立
の
機
構
と
解
す
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
な
ら
ば
、
株
式
会
社
の
会
計
主
体
が
匁
差
別
な
株
主
一
般
代
理
人
で
あ
る
と
考
え
る
如
き
は
、
市
井
の
常
識
以
外
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ら
う
。
一
体
株
式
会
社
の
会
計
主
体
が
会
社
の
支
配
者
で
あ
る
絞
能
資
本
家
の
外
、
何
も
の
で
あ
り
う
る
で
あ
ら
う
か
と
。
又
企
お
由
一
六
体
論
(
o
p
z
q
F
gミ
)
に
対
し
て
も
事
実
を
あ
り
の
ま
L
に
見
な
い
既
戒
観
念
に
と
ら
わ
れ
た
議
論
と
し
、
企
業
実
体
は
運
動
す
る
例
別
資
本
の
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
な
味
で
は
企
栄
宍
体
は
会
計
の
主
体
た
る
ど
こ
ろ
か
、
会
計
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
反
対
し
て
い
る
。
最
後
に
ヴ
ア
ッ
タ
l
ハ
ぐ
え
言
。
の
会
計
主
体
に
触
れ
る
と
ヴ
ア
ッ
タ
I
は
会
計
主
体
に
関
す
る
資
本
、
干
一
珂
論
と
企
業
主
体
理
論
と
の
両
者
を
検
討
し
、
後
者
の
発
展
と
し
て
資
金
理
論
を
展
開
し
、
会
計
の
基
礎
は
資
本
主
で
も
な
け
れ
ば
、
会
社
で
も
な
く
、
一
連
の
諸
勘
定
に
よ
っ
て
、
お
お
わ
れ
る
利
害
の
範
回
は
法
作
的
組
織
形
態
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
会
計
主
体
の
範
囲
は
一
つ
の
資
産
群
と
そ
れ
を
運
用
す
る
一
連
の
経
営
日
勤
な
い
し
機
能
と
い
う
言
葉
で
一
不
さ
れ
る
と
し
、
こ
の
や
う
な
性
、
産
群
を
軒
、
金
と
呼
ん
で
い
る
。
資
金
と
は
経
営
活
動
の
単
位
を
表
現
す
る
資
産
の
集
団
と
、
こ
れ
ら
の
資
産
の
使
用
処
分
に
関
す
る
拘
束
の
表
示
た
る
持
分
と
を
統
一
す
る
と
こ
ろ
の
基
本
的
会
計
概
念
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
会
計
士
一
体
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の
立
場
か
ら
各
種
の
主
体
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
人
格
的
影
響
を
も
つ
も
の
を
以
て
会
計
主
体
な
り
と
忠
考
す
る
も
の
と
、
非
人
格
的
影
響
を
も
つ
も
の
を
、
王
体
と
す
る
も
の
に
分
け
て
分
演
す
る
と
次
の
如
く
な
る
。
会
計
主
体
論
企資
業本
王占
霊毒
論論
~一一ー~ー一一--- -一一ー一一〆¥ーー』一、
特普特普
通
l
純
財
産
増
加
説
(
官
。
宮
町
Z
ミ
号
。
。
ミ
)
「
代
理
人
企
業
説
羽
i
J
機
能
J
資
本
家
説
i
一
狭
義
l
企
業
実
体
説
(vgrHO∞
0
5
5・)
i
一
広
義
l
企
業
体
説
(
O
P
E
G
-
8
同
町
。
。
ミ
)
殊
l
資
金
理
論
(
註
)
な
お
参
考
ま
で
に
散
見
し
た
各
学
者
の
分
類
を
掲
げ
る
と
次
の
知
し
ω
黒
沢
教
授
l
(会
計
理
論
の
基
礎
構
造
l
企
業
会
計
一
九
五
五
、
一
O
月
)
会
計
主
体
の
観
点
か
ら
会
計
理
論
の
基
礎
的
構
造
を
形
成
し
ょ
う
主
す
る
試
み
と
し
て
次
の
様
に
分
類
さ
る
。
「
客
観
主
義
l
純
財
産
増
加
説
資
本
主
理
論
{一
主
観
主
義
l
代
理
人
理
論
『
「
代
理
人
理
論
(
資
本
主
理
論
に
属
さ
せ
る
考
へ
方
も
あ
る
)
一
静
強
論
{
一
一
財
産
静
態
論
企
業
主
体
論
〕
「
費
用
動
態
論
一
動
態
論
~
「
資
金
理
論
f
、
資
金
動
態
論
{
，
{
有
機
論
江
村
助
教
授
l
ハ
産
業
経
理
第
十
六
巻
第
一
号
代
理
人
会
計
の
理
論
)
資
本
主
理
論
と
企
業
主
体
論
と
分
類
す
る
通
説
に
反
対
さ
れ
、
自
己
の
主
張
す
る
代
理
人
企
業
論
よ
り
、
会
計
主
体
と
し
て
の
企
業
は
、
代
理
人
企
業
と
代
理
人
企
業
に
あ
ら
ざ
る
企
業
と
の
こ
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
す
る
。
佐
藤
教
授
(
企
業
会
計
一
九
五
五
)
八
月
号
企
業
主
体
説
と
企
業
実
体
説
)
資
本
主
理
論
を
企
業
主
体
説
と
し
企
業
主
体
論
の
こ
と
を
企
業
実
体
説
と
分
類
し
、
興
味
あ
る
比
較
を
し
て
お
ら
れ
る
。
包)(3) 会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
問
題
点
九
七
経
営
と
経
潜
九
八
四
、
各
会
計
主
体
論
の
長
短
と
問
題
点
前
述
せ
し
如
く
会
計
主
体
論
は
い
ろ
い
ろ
の
観
点
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ん
¥
一
長
一
短
が
あ
り
通
説
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。
先
づ
資
本
主
主
体
論
の
純
財
産
増
加
説
を
見
る
に
、
佃
人
企
業
並
に
同
族
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
理
論
が
適
応
し
て
い
る
し
、
了
解
し
易
い
長
所
を
有
し
て
い
る
が
、
近
代
企
業
形
態
の
中
心
た
る
株
式
会
社
の
出
現
に
よ
り
、
資
本
と
経
営
の
分
離
は
純
財
産
説
を
不
適
当
な
も
の
と
せ
し
め
る
。
ヴ
ア
ッ
タ
l
ハ
〈
R
g
H
)
も
資
本
主
理
論
の
批
判
に
お
い
て
資
本
主
理
論
の
も
と
に
お
け
る
利
潤
の
決
定
は
二
つ
の
時
点
聞
に
お
け
る
資
本
主
の
純
財
産
の
変
動
の
測
定
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
会
計
の
目
的
を
資
本
主
に
属
す
る
純
財
産
の
測
定
と
い
う
点
に
お
く
会
計
理
論
は
企
業
に
お
け
る
資
本
主
の
仰
人
的
継
続
性
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
ぬ
。
現
代
の
株
式
会
社
に
お
い
て
は
株
式
の
売
買
を
通
じ
て
、
資
本
主
は
た
え
ず
変
動
し
、
そ
こ
に
は
人
的
継
続
性
の
重
要
性
は
夫
は
れ
て
い
る
。
近
代
企
栄
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
経
営
の
継
続
性
で
あ
る
。
株
式
企
業
は
具
な
る
時
に
な
さ
れ
た
無
数
の
投
資
の
複
合
体
で
あ
る
か
ら
、
例
々
の
株
主
の
た
め
に
そ
の
純
財
産
の
変
動
と
し
て
の
利
潤
を
測
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
不
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
資
本
主
の
例
人
的
利
得
と
し
て
去
示
さ
れ
る
単
純
な
人
的
な
利
潤
の
概
念
は
資
本
主
た
る
株
主
が
絶
え
ず
資
本
主
的
利
害
関
係
の
領
域
に
お
い
て
移
動
し
つ
L
あ
る
現
代
の
株
式
企
部
敢
に
対
し
て
適
用
し
え
な
い
の
で
あ
る
と
。
代
理
人
企
業
説
は
株
式
会
社
を
代
理
人
企
業
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
会
計
の
レ
ポ
l
チ
ン
グ
な
性
格
を
説
明
す
る
の
に
極
め
て
都
合
が
よ
い
が
、
株
主
の
代
理
人
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
計
実
践
上
、
質
的
に
佃
人
企
業
と
相
違
す
る
・
所
が
ど
こ
に
あ
り
や
と
い
ふ
疑
問
が
提
起
せ
ら
れ
る
「
、
機
能
資
本
家
説
の
立
場
の
人
か
ら
は
報
告
義
務
は
株
主
に
の
み
報
告
す
る
に
限
ら
ず
税
務
当
局
や
労
働
組
合
や
的
権
者
等
に
も
報
告
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
、
そ
の
根
本
は
擬
制
資
本
市
場
に
向
け
る
べ
き
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
又
別
の
論
者
は
こ
の
代
理
人
公
栄
説
は
企
栄
自
体
に
会
計
主
体
を
求
め
な
が
ら
も
下
部
博
造
と
上
部
構
造
と
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
は
勤
も
す
れ
ば
無
頓
活
な
一
部
の
企
業
実
体
論
よ
り
は
ス
ツ
キ
リ
し
た
も
の
を
も
っ
と
い
へ
ょ
う
。
然
し
こ
れ
と
て
も
今
日
と
な
っ
て
は
企
業
主
体
説
と
は
別
の
意
味
で
法
律
的
な
臭
い
を
却
っ
て
強
く
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
、
経
営
学
的
見
地
乃
至
会
計
学
的
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
所
有
と
経
営
の
分
離
ど
こ
ろ
か
株
式
と
企
業
の
分
離
と
い
ふ
傾
向
に
目
を
覆
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
つ
ま
り
企
業
が
大
規
模
化
し
、
高
度
化
す
れ
ば
す
る
程
、
法
律
上
の
所
有
関
係
は
と
も
か
く
現
実
に
は
企
業
の
も
つ
株
主
集
団
だ
け
に
対
す
る
代
理
人
と
し
て
の
性
格
が
む
し
ろ
稀
薄
に
な
っ
て
行
く
と
。
一
方
機
能
資
本
家
説
は
株
式
会
社
の
特
徴
を
資
本
の
動
化
に
求
め
、
擬
制
資
本
の
戒
立
に
求
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
機
能
資
本
と
無
機
能
資
本
に
分
け
、
機
能
資
本
家
こ
そ
会
計
の
主
体
な
り
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
か
に
株
式
会
社
の
資
本
の
証
券
化
、
投
一
一
目
す
れ
ば
資
本
の
商
品
化
の
面
を
説
明
す
る
に
充
分
な
説
で
あ
る
。
然
し
機
能
資
本
家
を
主
体
と
す
れ
ば
経
営
者
に
の
関
係
は
ど
う
か
と
か
、
又
会
計
学
問
有
の
理
論
の
中
で
解
決
せ
ん
と
す
る
に
は
ど
う
か
等
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
企
部
ポ
主
体
論
に
見
ら
れ
る
共
通
の
特
徴
は
企
業
と
出
資
者
と
を
峻
別
し
て
企
栄
そ
れ
自
体
の
存
在
を
主
張
し
、
会
計
が
企
業
の
会
計
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
根
拠
を
会
計
の
主
体
の
所
在
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o
即
ち
企
小
中
市
会
計
の
主
体
は
出
資
者
乃
至
資
本
提
供
者
の
人
格
か
ら
独
立
し
た
企
治
実
体
ハ
g
m
z
g臼
g
z
q〉
乃
至
企
栄
体
(
g
B
G
1
2〉
と
い
ふ
実
体
的
存
在
に
之
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
近
代
の
典
型
的
な
株
式
会
社
の
会
計
で
は
出
資
者
は
会
計
の
主
体
で
ぽ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
の
犬
企
業
の
多
く
は
出
資
資
本
家
の
集
合
体
と
見
た
り
、
そ
の
代
理
機
関
と
見
た
り
す
る
こ
と
は
当
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
忠
ふ
。
大
企
業
の
多
く
は
証
券
市
場
を
通
じ
て
一
般
投
資
家
か
ら
資
本
を
集
め
て
い
る
が
、
所
有
と
経
営
と
の
分
離
の
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
今
日
の
大
企
業
は
資
本
主
か
ら
独
立
し
た
別
仰
の
実
体
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
資
本
主
は
頻
繁
に
交
替
し
て
も
企
業
は
一
つ
の
永
続
的
組
織
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
会
計
は
出
資
者
、
伯
雄
者
、
政
府
、
従
業
員
、
一
般
資
本
犬
家
、
製
品
の
需
要
者
等
会
社
を
め
ぐ
る
各
種
の
利
害
関
係
者
の
立
場
を
考
慮
に
入
れ
た
会
計
が
行
は
れ
て
お
り
、
え
さ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
怠
味
で
は
株
式
会
社
の
、
玉
体
が
出
資
者
で
は
な
く
、
企
治
の
側
l
i株
式
会
社
と
い
ふ
実
体
即
2
2三
g
g
E
g
)
に
あ
る
と
見
る
こ
の
理
論
は
株
式
会
社
会
計
の
近
代
的
様
相
を
解
明
す
る
の
に
適
当
し
た
理
論
で
あ
る
と
忠
ふ
。
然
し
こ
の
却
論
が
会
計
の
主
体
と
し
て
考
え
て
い
る
株
式
会
社
の
よ
う
な
物
的
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
そ
の
会
計
の
主
体
と
し
て
一
の
擬
制
的
人
格
が
在
る
と
は
見
な
い
で
、
例
人
企
栄
の
場
合
に
の
み
会
計
の
主
体
と
し
て
一
の
人
格
を
組
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
反
論
が
出
さ
れ
る
。
即
ち
株
主
は
人
格
を
有
す
る
が
株
式
会
社
は
人
格
を
有
し
な
い
。
従
っ
て
株
式
会
社
を
企
栄
実
体
と
認
め
て
之
を
会
計
の
主
体
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
一
つ
の
擬
制
即
ち
非
人
格
者
を
人
絡
者
と
考
え
る
擬
制
が
必
要
一
と
な
っ
て
く
る
。
従
っ
て
そ
わ
は
又
擬
人
説
へ
と
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
は
な
り
は
し
な
い
か
と
い
ふ
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
の
点
に
悶
し
て
ヴ
ア
ッ
グ
l
(
〈
忠
言
。
も
企
業
主
体
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
問
題
点
ブL
7L 
経
蛍
と
経
済
一O
O
論
の
批
判
に
お
い
て
、
企
栄
主
体
論
に
お
い
て
は
、
玉
体
の
人
格
化
は
資
本
主
理
論
よ
り
も
、
も
っ
と
お
し
進
め
ら
れ
て
い
る
と
し
、
こ
の
人
格
化
は
会
計
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
主
体
理
論
の
も
と
に
評
価
を
確
定
す
る
た
め
に
加
い
ら
れ
る
そ
の
方
法
を
も
規
定
す
る
に
い
た
る
と
い
っ
て
い
る
。
即
ち
企
栄
主
体
理
論
は
究
加
の
期
間
的
配
分
の
原
則
に
基
い
て
原
価
主
義
を
主
張
す
る
。
然
し
な
が
ら
原
価
主
義
は
経
済
事
情
が
変
動
し
た
場
合
に
は
会
計
上
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
企
業
主
体
理
論
に
お
い
て
も
現
実
の
条
件
が
評
価
修
E
を
し
て
も
よ
い
ほ
ど
変
動
し
た
場
合
に
は
評
価
の
改
訂
を
な
す
こ
と
に
同
意
す
る
と
い
ふ
事
実
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
妥
協
点
を
も
ち
な
が
ら
も
、
企
栄
主
体
理
論
の
基
本
的
会
計
観
は
企
栄
の
歴
史
を
通
じ
て
原
価
を
記
録
し
、
こ
れ
を
追
及
す
る
と
い
ふ
点
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
ヴ
ア
ッ
グ
・
1
(
4
.
3
0
る
の
解
釈
に
従
へ
ば
企
業
主
体
理
論
に
お
け
る
原
価
主
義
の
主
張
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
企
業
主
体
に
関
す
る
人
格
観
で
あ
る
と
す
る
。
企
業
主
体
の
人
格
化
は
会
計
の
解
釈
を
な
す
に
当
り
、
そ
の
初
歩
の
段
階
で
は
疑
も
な
く
実
効
を
も
っ
と
こ
ろ
の
一
種
の
単
純
化
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
形
態
に
お
け
る
仮
、
説
の
手
段
と
し
て
は
役
立
つ
で
あ
ら
う
。
初
期
の
時
代
の
会
計
士
は
正
確
に
せ
よ
、
不
正
確
に
せ
よ
、
あ
る
観
念
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
人
格
化
の
方
法
を
用
い
た
と
し
、
複
式
答
記
の
原
理
の
説
明
と
し
て
は
人
格
説
た
る
企
業
主
体
理
論
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
資
本
主
珂
論
も
企
業
主
体
理
論
も
人
格
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
主
理
論
は
資
本
主
何
人
を
会
計
の
主
体
と
し
、
企
業
主
体
理
論
は
人
格
化
さ
れ
た
企
業
を
も
っ
て
会
計
の
主
体
と
す
る
。
前
者
は
時
価
主
義
を
強
調
し
、
後
者
は
原
価
主
義
を
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
帳
径
が
記
録
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
会
計
の
結
果
が
誠
脅
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
体
が
人
格
的
存
在
で
あ
る
点
で
は
同
一
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
下
に
ヴ
ア
ッ
タ
l
は
人
絡
説
と
し
て
の
企
栄
主
体
理
論
を
批
判
し
て
之
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
企
業
主
体
論
は
利
潤
の
帰
属
に
つ
い
て
首
尼
一
貫
し
た
解
釈
が
困
難
で
あ
る
と
の
非
難
が
あ
る
。
従
来
の
企
業
主
体
論
で
は
企
業
実
体
(vgzo回目
g
z
q〉
を
以
て
会
計
の
主
体
と
規
定
す
る
た
め
、
そ
こ
に
算
定
さ
れ
る
利
潤
は
企
業
実
体
に
帰
属
す
る
利
潤
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
に
帰
活
せ
ざ
る
を
得
ず
、
た
め
に
現
実
の
会
計
に
お
い
て
出
粍
者
(
株
、
3
1
iこ
の
珂
論
で
は
会
計
主
体
で
は
な
い
!
lに
帰
属
す
る
利
潤
を
計
算
目
的
と
す
る
場
合
に
対
し
て
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
を
見
出
せ
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
即
ち
会
計
は
そ
の
主
体
に
奉
仕
す
る
一
の
手
段
で
あ
る
。
企
業
会
計
の
主
体
が
出
資
者
の
側
に
な
く
て
企
業
実
体
の
側
に
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
企
業
会
計
は
出
資
者
の
た
め
の
会
計
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
企
業
実
体
そ
れ
自
体
の
た
め
の
会
計
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
中
心
を
な
す
利
潤
計
算
に
お
い
て
算
定
さ
れ
る
利
潤
は
こ
の
企
栄
実
体
に
帰
属
す
る
利
潤
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
論
証
さ
わ
る
必
要
が
あ
る
、
少
く
と
も
企
栄
主
体
論
と
し
て
は
利
潤
計
算
が
出
資
者
資
本
か
ら
独
立
し
た
系
列
に
お
い
て
行
わ
れ
る
関
連
を
示
さ
な
け
れ
ば
理
論
の
首
尾
一
貫
は
矧
し
符
な
い
憾
み
が
あ
る
。
円
以
後
.
に
ヴ
ア
ッ
タ
l
(〈
2
S
H
)
の
資
金
川
崎
論
Q
g円四
件
F
o
o
q
)
に
触
れ
る
と
、
a
ヴ
ア
ッ
タ
ー
は
資
本
主
理
論
Q
H
O司
H
Z
Z
H吋
H
F
g
H吋〉
を
克
服
し
た
も
の
が
企
栄
主
体
論
守
口
同
一
々
己
5
0
弓
)
で
企
業
主
体
論
を
克
服
し
た
も
の
が
彼
の
資
金
理
論
Q
g仏
岳
g
q〉
で
あ
る
と
な
す
。
ヴ
ア
ッ
タ
l
の
資
金
理
論
は
会
計
学
上
に
お
け
る
主
体
の
観
念
は
人
格
的
存
在
と
か
法
的
主
体
の
観
念
と
は
異
な
り
資
金
と
呼
ば
れ
る
会
計
単
位
そ
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
が
彼
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
説
の
長
所
は
従
来
の
主
体
論
で
徐
り
省
り
H
ん
ら
れ
な
か
っ
た
具
体
的
な
も
の
を
主
体
概
念
に
持
ち
来
た
っ
た
点
に
特
徴
を
見
出
せ
る
し
、
代
理
人
企
栄
論
や
企
業
主
体
論
の
難
点
は
あ
る
程
度
克
服
し
、
会
計
の
論
理
的
性
格
や
資
金
支
等
す
ぐ
れ
た
点
が
あ
る
が
、
ヴ
ア
ッ
タ
ー
の
資
金
則
論
は
会
計
四
論
と
し
て
は
未
完
成
の
域
に
あ
り
、
各
学
者
の
賛
同
を
得
て
い
な
い
欠
点
が
あ
る
。
主
体
論
と
し
て
は
省
り
み
て
他
を
い
っ
て
い
る
感
じ
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
企
栄
会
計
の
形
式
的
構
造
を
論
じ
財
務
報
告
技
術
論
が
そ
の
本
来
と
な
っ
て
い
る
と
批
判
せ
ら
る
。嬰
す
る
に
会
計
主
体
に
関
す
る
見
解
は
基
本
的
に
は
資
本
主
理
論
と
企
業
主
体
論
と
の
こ
つ
に
大
別
さ
わ
、
別
に
後
者
か
ら
発
展
せ
し
も
の
と
し
て
ヴ
ア
ッ
ク
l
の
資
金
理
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
会
計
処
理
を
呉
る
方
向
に
導
く
の
で
、
そ
の
何
れ
に
よ
る
か
は
会
計
の
基
礎
構
造
の
問
題
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
立
場
が
本
質
的
に
正
し
い
か
、
又
い
ず
わ
の
立
場
が
現
実
の
企
業
経
済
に
適
合
し
、
妥
当
す
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
根
本
的
な
問
題
点
は
現
実
の
企
栄
を
ど
う
考
え
る
か
、
企
栄
会
計
の
中
心
で
あ
る
株
式
会
社
を
資
本
を
出
資
し
た
も
の
の
集
団
と
考
え
る
か
、
代
理
人
企
業
と
考
え
る
の
か
、
機
能
資
本
家
に
独
占
支
配
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
か
、
企
栄
利
害
関
係
者
か
ら
戒
り
立
つ
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
、
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
独
自
の
問
題
と
し
て
考
え
る
か
、
或
は
単
な
る
資
金
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
か
と
い
ふ
立
場
の
相
違
に
落
斎
く
と
忠
ふ
。
即
ち
企
業
と
い
ふ
も
の
は
法
的
な
存
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
と
問
題
点
O 
経
蛍
と
経
済
O 
在
で
屯
あ
れ
ば
、
経
済
的
な
存
在
で
も
あ
り
、
又
社
会
的
存
在
で
も
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
道
徳
的
な
存
在
で
も
あ
り
得
る
。
故
に
現
実
の
企
業
を
我
々
が
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
ふ
と
き
に
、
会
計
主
体
と
し
て
の
会
計
学
的
企
業
概
念
を
形
成
出
来
る
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
こ
L
に
会
計
迎
論
が
戒
立
し
得
る
か
ど
う
か
が
こ
の
問
題
の
解
決
の
鎚
で
あ
る
と
忠
ふ
c
五
、
結
五
日
三
日
会
計
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
は
資
本
主
理
論
プ
ロ
プ
ラ
イ
ヱ
タ
リ
l・
シ
オ
リ
l
e
s宮山
o
g
q
忌
g
q
)
と
い
ふ
も
の
が
そ
の
端
絡
を
つ
く
り
、
例
人
企
栄
そ
の
も
の
の
存
続
と
発
展
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
近
代
企
業
形
態
の
株
式
会
社
の
出
現
と
共
に
古
い
理
論
と
な
り
、
そ
れ
で
は
到
底
ま
か
な
い
切
れ
な
く
な
っ
て
企
業
主
体
論
守
口
同
一
弓
忌
g
ミ
〉
が
生
れ
た
。
と
こ
ろ
が
企
業
主
体
論
で
も
と
う
て
い
、
ま
か
な
い
切
れ
な
い
時
代
が
あ
ら
わ
れ
て
代
理
人
企
業
論
が
生
れ
、
又
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
機
能
資
本
家
説
や
資
金
四
論
が
生
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
会
計
主
体
諭
を
中
心
と
す
る
研
究
は
会
計
浬
論
の
発
展
に
す
ぐ
れ
た
貢
献
を
し
た
こ
と
は
我
々
も
認
め
る
所
で
あ
る
が
、
今
後
も
会
計
主
体
を
明
確
な
ら
し
め
る
た
め
に
多
く
の
努
力
が
な
さ
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
又
我
々
も
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
忠
ふ
。
然
る
に
或
る
論
者
の
中
に
は
一
部
の
企
業
主
体
論
を
以
て
会
計
の
主
体
な
り
と
し
、
会
計
の
主
体
を
求
め
る
こ
と
は
最
早
や
無
用
で
あ
り
、
会
計
の
主
体
を
考
え
る
必
要
の
な
い
理
論
に
ま
で
会
計
理
論
を
持
っ
て
来
な
け
れ
ば
、
会
計
学
を
独
立
の
科
学
に
戒
立
さ
せ
ぬ
と
断
定
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
私
見
を
以
て
す
れ
ば
、
よ
り
正
し
い
会
計
主
体
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
会
計
学
の
発
展
に
寄
与
し
得
る
と
忠
ふ
。
大
塚
助
教
授
も
(
産
業
経
理
昭
担
一
月
号
、
財
務
諸
表
の
発
民
と
会
計
主
体
調
〉
の
中
で
E
し
い
会
計
主
体
論
を
求
め
る
手
懸
り
と
し
て
考
案
す
べ
き
諸
点
を
次
の
如
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
一
、
企
業
主
体
の
内
容
的
把
握
を
よ
り
適
確
に
行
い
、
企
業
主
体
の
行
ふ
諸
活
動
に
つ
い
て
全
般
的
関
聯
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
諸
活
動
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
、
玉
体
性
を
抽
出
、
擬
制
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
、
企
業
主
体
の
よ
り
客
観
的
規
定
の
う
ち
に
真
の
会
計
目
的
並
び
に
対
象
が
設
定
さ
れ
て
く
る
と
と
と
な
る
で
あ
ら
う
。
一
二
、
企
業
主
体
の
客
観
的
把
握
は
必
ず
し
も
単
一
の
企
業
主
体
か
ら
会
計
主
体
を
導
き
出
す
こ
と
な
く
、
ヴ
ア
ッ
タ
1
教
授
の
唱
え
る
よ
う
な
基
金
主
体
の
如
き
仮
説
的
で
な
い
具
体
的
会
計
主
体
の
把
握
も
可
能
に
な
る
で
あ
ら
う
Q
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
企
業
主
体
観
と
い
う
よ
り
は
、
経
営
主
体
観
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
。
等
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
会
計
行
為
の
も
つ
目
的
性
か
ら
考
え
て
、
会
計
行
為
の
各
々
が
会
計
主
体
と
の
既
念
的
結
合
関
係
を
喪
失
す
る
場
合
に
は
会
計
的
論
迎
の
力
が
止
へ
は
れ
会
計
の
有
川
性
が
欠
は
れ
る
こ
と
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
会
計
主
体
を
明
確
に
す
る
た
め
に
将
来
に
お
い
て
、
猶
多
く
の
努
力
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
会
計
学
の
も
つ
論
四
位
が
一
層
強
力
な
も
の
と
さ
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
た
め
に
は
現
在
の
会
計
に
お
け
る
多
く
の
仮
説
が
吟
味
さ
れ
、
変
更
さ
わ
、
新
た
に
設
定
さ
わ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
や
う
な
努
力
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
、
真
の
会
計
学
の
発
展
が
期
待
せ
ら
わ
る
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
会
計
主
体
論
が
重
要
性
を
も
つ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
の
や
う
に
会
計
主
体
論
の
将
来
の
研
究
方
向
と
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
私
見
も
こ
わ
と
大
体
同
様
で
あ
っ
て
、
今
後
の
会
計
主
体
論
の
研
究
は
企
栄
活
動
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
主
体
性
を
抽
出
す
る
の
で
は
な
く
、
企
業
、
玉
体
の
内
容
的
把
握
を
適
確
に
行
い
、
企
業
の
行
ふ
諸
活
動
に
つ
い
て
全
般
的
関
聯
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
も
の
と
思
ふ
。
然
し
な
が
ら
会
計
主
体
の
把
握
に
つ
い
て
も
前
述
せ
し
如
く
、
異
な
っ
た
見
解
と
理
解
の
段
階
性
が
存
し
得
る
の
で
、
会
計
主
体
論
も
全
体
の
会
計
四
論
侍
造
と
の
関
騎
に
お
い
て
吟
味
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
実
の
経
済
生
活
に
お
い
て
企
業
形
態
と
し
て
は
株
式
会
社
が
支
配
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
仰
人
企
業
も
中
小
企
業
等
あ
ら
ゆ
る
企
業
形
態
が
併
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
実
の
我
々
の
経
済
生
活
が
矛
盾
の
発
展
を
ふ
く
む
現
象
形
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
L
る
複
雑
な
経
済
生
活
の
矛
盾
を
解
決
す
る
理
論
、
延
い
て
は
か
L
る
問
題
を
何
で
も
説
明
し
作
る
会
計
理
論
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
研
究
課
題
と
思
ふ
。
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